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ABSTRAK
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Penelitian ini berjudul â€œDampak Tempat Pelelangan Ikan Desa Lampulo Terhadap Pendapatan Pedagang Ikan Eceran Pasar
Peunayong Banda Acehâ€•. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak tempat pelelangan ikan Desa Lampulo terhadap
pendapatan pedagang ikan eceran Pasar Peunayong Banda Aceh. Adapun anggapan dasar dalam penelitian ini adalah lokasi usaha
berperan penting terhadap tinggi rendahnya pendapatan pedagang eceran. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah pedagang ikan eceran Pasar Peunayong
yang berjumlah 231 orang dengan penentuan responden sebanyak 7 orang, sedangkan objek penelitian adalah Pasar Peunayong
Banda Aceh. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik kepustakaan dan lapangan (observasi,
wawancara, dan dokumentasi),  sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan
fakta-fakta yang terjadi pada daerah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPI Desa Lampulo memberikan dampak
positif berupa kemudahan kepada para pedagang ikan eceran untuk memperoleh ikan dengan harga murah dan adil karena
penjualan ikan di TPI dilakukan secara terbuka di hadapan umum melalui proses pelelangan, sedangkan dampak negatif berupa
munculnya banyak pedagang ikan yang berjualan secara eceran di TPI. Hal tersebut mengakibatkan pendapatan pedagang ikan
eceran Pasar Peunayong menurun. Adapun research problem yang dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya yaitu tentang
bagaimana peran pemerintah dalam merealisasikan perelokasian kebijakan TPI. Penulis menyarankan research problem tersebut
dengan harapan penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut.
